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REAL SOCIEDAD ARQUEOLOGICA 
TARRACONENSE 
JUNTA GENERAL DEL DÍA 26 DE MARZO DE 1958 
M E M O R I A D E L A Ñ O 1 9 5 7 • 1 9 5 8 
SEÑORES CONSOCIOS: 
Nos reunimos nuevamente aquí, en Junta General ordinaria, conforme determina 
el articulo 15 del Reglamento de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, y 
de conformidad también con el articulo 10, pasa el que en estos momentos tiene el 
honor de dirigirles la palabra, en su carácter de Secretario de la Entidad, a darles 
cuenta de la actuación de la Sociedad desde tal dia como hoy del pasado año 
en que nos reunimos a los mismos efectos. 
N o ha dejado la Junta Directiva, durante este último año, y al igual que en 
los anteriores, de celebrar mensualmente su reunión ordinaria, estudiando y resol-
viendo sobre lo que es de su competencia. 
Se ha procurado también organizar algún que otro acto cultural, tales como 
los siguientes: 
9 de mayo conferencia documentada con la proyección de diapositivas sobre 
Egipto, a cargo de Don Manuel Padrós de Palacios. 
13 de junio conferencia a cargo del directivo de esta Entidad, Don Juan Do-
mènech Miró, proyectándose además varias diapositivas en color sobre "Francia 
artística y monumental". 
16 de junio viaje colectivo a Vallbona de las Monjas con motivo del VIH 
Centenario de la fundación del Monasterio Cisterciense, habiendo sido designada 
esta Entidad, por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, miembro de la 
Junta de Honor. 
27 de enero nueva conferencia a cargo del directivo Don Juan Domènech Miró 
con proyección de diapositivas en color, sobre "Italia monumental". 
18 de febrero conferencia a cargo del publicista barcelonés Don José M." 
Espinás, que disertó bajo el tema "Un barcelonés en Tarragona". 
Tenemos que testimoniar aqui el agradecimiento de la Entidad a los señores 
conferenciantes, así como al Excmo. Ayuntamiento y Delegación Provincial de 
Sindicatos, por la cesión de sus respectivos salones de actos, cuantas veces ha 
precisado hacer uso de ellos la Sociedad Arqueológica. 
En cuanto a publicaciones se refiere, durante el pasado año ha aparecido el 
IV Premio Cronista José María Pujol, titulado "El Arzobispo urbanista, Don 
Joaquín de Santiyán y Valdivielso, 1779-1783", del que es autor el socio de 
esta Entidad don Antonio Rodríguez Más. También podemos anunciar se halla 
totalmente terminado, el accésit concedido en aquella ocasión al trabajo presentado 
bajo el título "Tarragona. La Tesis Concepcionista. Noves investigacions" del que 
son autores los seminaristas tarraconenses don Andrés Tomás Avila y don José 
Munté Vila. 
Por lo que respecta al Boletín Arqueológico, podemos también anticipar se 
está precisamente estos días imprimiendo el número correspondiente al segundo 
semestre del año 1956, para serlo seguidamente el del año 1957, pues se halla 
compaginado y a punto de entrar en máquina. 
Ciertamente que la Junta Directiva es la primera en lamentar que la publicación 
del Boletín Arqueológico, no lo sea con la puntualidad que todos deseamos; pero 
no vamos aquí a razonar los motivos de su retraso, puesto que no haríamos otra 
cosa que repetir lo que ya se ha dicho en anteriores memorias. Precisamente en 
la penúltima reunión directiva se solicitó del Sr. Tesorero presentara en la siguiente, 
un estudio de los ingresos y gastos habidos durante los cuatro últimos años, habien-
do arrojado un promedio unos y otros de 26.000 pesetas anuales, figurando como 
partida más elevada del Haber, la invertida en el Boletín Arqueológico que asciende 
a 14.000 pesetas anuales, es decir, que más del cincuenta por ciento de los ingresos, 
se destina a la citada publicación. 
Es de destacar también en esta ocasión y al igual que en las anteriores, la apor-
tación en cuantía de 6.000 pesetas por parte del Instituto de Estudios Tarraconenses. 
Se ha establecido este año intercambio del Boletín Arqueológico, con el Boletín 
del Centro Arqueológico de Sagunto; Arheoloski Musej. Istre Pula (Yugoeslavia); 
y Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid. 
V Premio Cronista José María Pujol. Una nueva edición de este Premio, ha 
tenido lugar durante el pasado año, con el aliciente en esta ocasión, de haber, su 
fundador D. Agustín Pujol, aumentado la cuantía del premio a 7.500 pesetas. 
Fueron nombrados para que constituyeran el Jurado, el Dr. Don Pedro Batlle 
Huguet, que como Presidente de esta Entidad, le correspondía la presidencia del 
mismo, de acuerdo con las Bases del Concurso; y además, el Dr. D. Salvador Vilaseca 
Anguera, Director del Museo "Prim Rull" de Reus; el Dr. D. José Vives Gatell, Director 
de la Biblioteca Balmes de Barcelona; D. José M.» Miquel Parellada y el Dr. D. José 
Sánchez Real, miembros de esta Entidad, actuando este último de Secretario, quienes 
después de estudiar los cinco trabajos presentados, se pronunciaron por unanimidad, 
en el sentido de coscederse el Premio, al presentado con el título "Santa Tecla 
la Vella" y por lema "... in honorem beatae Teclae virginis olim fundata fuit...", 
por la amplitud del tema, aportación de materiales e importancia para la historia 
de Tarragona. 
Asimismo, por mayoría del Jurado, estimando el contenido del trabajo "Les 
repercussions de la revolució francesa al corregiment de Tarragona", presentado 
con el lema "Cataluña ha donat en aquesta ocasió un testimoni, lo mes brillant y 
glorios que puga donar provincia alguna de la seva fidelitat", acordó concederle, 
como estimulo, un accésit, sin que ello implicase obligación a su publicación, por 
la Sociedad Arqueológica. 
De este veredicto se dio cuenta a Don Agustín Pujol en el transcurso de un 
acto que tuvo a bien organizar dicho señor, con la concurrencia de las primeras 
Autoridades provinciales y locales, habiéndose procedido en solemne acto organi-
zado en el salón de actos del Palacio Municipal, el dia de Santa Tecla, a la entrega 
del premio y accésit, de los que resultaron ser respectivamente autores el Muy Ilus-
tre Dr. Don Juan Serra Vilaró y Don José M. ' Recasens Comes. 
Amigos de los Castillos. Siguen los componentes de esta Sección, desarrollando su 
labor especifica, cual es la de recopilar antecedentes históricos de los Castillos o restos 
de los mismos existentes en nuestra Provincia, con los cuales ha de formarse un fichero 
general, que sirva de guia para ulteriores trabajos de investigación. También es labor 
emprendida por esta Sección, la de levantar un plano topográfico, donde se distin-
guirá exactamente el emplazamiento de los Castillos que todavía se conservan en 
pie, aquellos otros en estado ruinoso, y de los que tan solo existen antecedentes de 
su existencia, pero que al poderse fijar exactamente el lugar que ocuparon, servirá 
para un estudio general del emplazamiento de las fortificaciones medievales en 
nuestra Provincia, aparte el poder indicar a la Superioridad aquellas medidas más 
aptas, en cada caso, para la conservación de lo que todavía hoy se conserva en pie. 
Posee además ya esta Sección, una magnifica colección de fotografías, unas 
producto de la colaboración personal de sus componentes; y otras, procedentes del 
I Concurso Fotográfico que, teniendo por tema los Castillos de la Povíncia, orga-
nizó esta Entidad el pasado año, algunas de las cuales han sido exhibidas reciente-
mente en Londres, formando parte de una exposición nacional que allí organizó 
la Asociación de los Amigos de los Castillos de España. 
Amigos del Anfiteatro. Como ya anticipábamos en la última Memoria, durante 
el pasado año han dado fin a los trabajos de excavación del Anfiteatro, obra que du-
rante los cinco años de su duración, ha apoyado con todo entusiasmo esta Entidad, por 
considerar desde el primer día la enorme trascendencia que tenia para la capital, la 
recuperación de tal Monumento, habiéndose constituido con tal motivo esta Sección 
dentro del seno de la Sociedad Arqueológica, cuyos componentes, guiados únicamente 
por su cariño y entusiasmo sin fin para las cosas locales, han desarrollado durante el 
transcurso de este período de tiempo, una extraordinaria labor de colaboración 
personal y de dirección que, a los sinsabores que sin duda, como en toda obra 
humana, habrán experimentado, les cabe hoy el alto honor de haber podido dar fin 
a una empresa, que quizás no se le ha dado todavía la importancia que merece. 
Esperemos, sin embargo, que por quien proceda, se tomen las adecuadas medidas 
y se trace un plan sobre el futuro del Anfiteatro, pues no vaya a resultar inútil 
ese improbo trabajo, de transcurrir demasiado tiempo sin arbitrarse una solución. 
Por su parte, la Sociedad Arqueológica, al darse cuenta por el señor Salvé, 
Secretario de esta Sección, en la sesión de la Junta Directiva de 12 de septiembre, 
de la total terminación de los trabajos, acordó dirigirse por escrito a todas cuantas 
personas hubiesen colaborado de una u otra forma en la obra, testimoniándoles el 
agradecimiento de esta Entidad. Asimismo se acordó el dedicar un número del 
Boletín Arqueológico a recoger toda la labor arqueológica y administrativa llevada 
a cabo. 
Movimiento de socios. Han ingresado cinco nuevos socios durante al pasado año 
en esta Entidad. En cambio hemos tenido que lamentar la pérdida por fallecimiento 
de Don José González Guijarro, representante de la Fundación Bryant; de Don Fran-
cisco Sugrañes Perelló y del a la sazón directivo de esta Sociedad Arqueológica 
Don José M.* Miquel Parellada. Que Dios los tenga en su santa gloria, haciendo cons-
tar nuevamente aqui el sentimiento de la Entidad por estas irreparables pérdidas. 
Esto es, señores consocios, cuanto tiene el honor de exponerles el suscrito Secre-
tario, como resumen de lo acaecido en el seno de la Sociedad Arqueológica durante 
el pasado año. Labor ciertamente modesta, pero inspirada, eso sí, con el mayor 
afán de corresponder a la confianza que Vdes. depositaron en los actuales miembros 
de su Junta Directiva. 
FRANCISCO BATISTA. 
E S T A D O D E C U E N T A S 
D E B E 
Existencia en Caja en 1 de marzo de 1957 
Cuotas de socios hasta 31 de diciembre de 1957 
Subvención del Instituto de Estudios Tarraconenses "Ramón Beren 
guer IV" por dos años 
Subvención del Excmo. Ayuntamiento de Tarragona . . . . 
Subvención de la Excma. Diputación Provincial de Tarragona, años 
1955, 56 y 57 
Total pesetas 
15.39975 
12.588'50 
7 . 5 0 0 -
48.488'25 
H A B E R 
Gastos de cobranza, confección de los sobres, repartos correspondencia, 
y envios por recadero . 
Conserje y limpieza del local social 
Facturas varias según justificantes . 
Gastos excursiones, déficit . 
Gastos conferencias 
Imprenta Sugrañes por impresión del Boletín 
Existencia en Caja para 1.° de enero de 1958 
Total pesetas 
2.67570 
9 0 0 ' -
4.163'80 
8 1 0 ' -
234 -
2 8 . 3 2 6 -
11.37875 
48.488'25 
Tarragona, treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete. 
V.® B.® 
E L PRESIDENTE, 
P E D R O B A T L L E . 
E L TESORERO, 
E D U A R D O S E R R E S . 
